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 EDITORIAL
Chère lectrice, cher lecteur,
L’Académie Vétérinaire de France édite le «Bulletin de l’Académie Vétérinaire de France » (BAVF) dans lequel sont publiés 
les textes de contributions en langue française ou anglaise, ainsi que les Actes officiels de l’Académie. Les contributions corres-
pondent aux domaines scientifiques, techniques, juridiques, historiques et éthiques où s’exercent les compétences du vétérinaire, 
mais aussi, plus largement, à ceux qui s’inscrivent dans le cadre du concept d’unicité de la santé (one health, one medicine). Le 
BAVF est la vitrine de l’Académie Vétérinaire de France.
Plusieurs changements ont eu lieu depuis la mise en place de la nouvelle équipe éditoriale en Juin 2015 : la création d’un 
comité éditorial composé de 19 membres représentant les trois sections de l’Académie, le changement de modèle économique 
vers le libre accès et la gratuité à partir de janvier 2016 enfin la mise en place d’un mode de publication avancée (early-view) 
permettant une mise en ligne des articles dès leur acceptation par le comité éditorial.  
Ils ont eu pour effet de réduire le temps d’évaluation des manuscrits à quelques semaines tout en conservant la qualité scien-
tifique des textes, de les mettre en ligne immédiatement par le mode de publication avancée et d’augmenter leur accessibilité 
grâce au libre accès avec téléchargement gratuit. On en remarque dès maintenant les résultats puisque, de Janvier 2016 à Mai 
2016, plus de 100 000 vues et/ou téléchargements d’articles ont été comptabilisés. Nous espérons atteindre les 200 000 avant 
la fin de l’année 2016 !
Grâce à l’indexation du BAVF par l’Institut de l’information scientifique et technique (INIST) et le développement du portail 
d’informations scientifiques des unités du CNRS en sciences biologiques (BiblioVIE), notre Bulletin acquiert une visibilité plus 
grande dans le monde scientifique non vétérinaire, se traduisant par une augmentation du nombre des citations des articles qui 
y sont publiés et de son facteur d’impact, un des objectifs du projet stratégique 2013-2017 de l’Académie Vétérinaire de France.
Bonne lecture !
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